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La investigación tuvo por finalidad proponer acciones de mejora respecto a la gestión del 
capital de trabajo, la cual tiene incidencia sobre el estado de flujo de efectivo, 
puntualmente, sobre las actividades de operación. 
 
La investigación empleó el diseño de investigación no experimental y descriptivo. 
Asimismo, la muestra recogida fue de 30 empleados cuya gestión tiene efecto en el 
capital de trabajo. Se empleó el enfoque cuantitativo como método de investigación y el 
tipo de investigación es mixta: documental y de campo. Finalmente, se emplearon las 
encuestas como técnica y el cuestionario como instrumento de recolección de datos. 
 
Como resultado de la investigación, se concluyó que la gestión realizada en las 
actividades de cobranza, gestión de almacenes y cuentas por pagar realizadas en la 
empresa materia de estudio no son las adecuadas para que haya un flujo de efectivo 
aceptable que permita operar en condiciones adecuadas debido que los resultados del 
cuestionario aplicado arrojan opiniones negativas promedio del 65 % de la gestión de 
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La investigación se centró en dos puntos: la adecuada gestión empresarial, mediante la 
cual todos los miembros de una organización buscan que la empresa logre sus 
objetivos, y en el proceso, hacerla más competitiva; y la administración del capital de 
trabajo importante debido a que permite a la empresa hacer frente a sus necesidades 
económicas en el corto plazo, por ello, representa un aspecto trascendental. 
El aporte de los investigadores consistió en proponer acciones para la mejoría en la 
gestión de tres aspectos relacionados directamente al capital de trabajo para la 
empresa: la gestión de créditos y cobranza, la gestión de almacenes y la gestión de las 
cuentas por pagar a los proveedores. Para tal fin, fue necesario recoger los estados 
financieros de la entidad analizada, el cual brindó un resultado preocupante sobre los 
resultados obtenidos respecto a las actividades de operación. 
Al considerar la siguiente investigación, la administración contará con propuestas sobre 
aspectos que no ha tomado en cuenta o, que, si lo han sido, les brindará una óptica 
adicional para una gestión eficiente. 
 
La investigación se encuentra dividida de la siguiente manera: 
 
El capítulo I, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, muestra la situación que atraviesa la 





además los objetivos de la investigación y los indicadores que permitieron cumplir con 
aquellos objetivos. 
 
El capítulo II, MARCO TEÓRICO, incluye los aspectos teóricos sobre los cuales se 
fundamentan el caso en general y cada una de las variables. Asimismo, se incluyen 
investigaciones de otros autores sobre el tema que dan soporte a este trabajo. 
Finalmente, algunas definiciones de términos contables vinculados con el caso.  
 
El capítulo III, METODOLOGÍA, comprende la metodología empleada en la 
investigación, que incluye aspectos del diseño, la población existente y su muestra; el 
método y tipo y, finalmente, la técnica e instrumentos empleados. 
 
El capítulo IV, RESULTADOS, incluye la descripción e interpretación de los resultados, 
así como propuestas de solución. 
 
El capítulo V, CASO PRÁCTICO, está referido al caso práctico, el cual muestra, 
además, aspectos relevantes como el registro contable de las operaciones y los estados 
financieros actuales y proyectados. 
 
El capítulo VI, ESTÁNDARIZACIÓN, comprende las normas legales y técnicas 
aplicables en la investigación que aportan las bases y sirven de sustento para la 
aplicación del instrumento financiero propuesto como solución. 
 
CONCLUSIONES: en este segmento se concluyen de manera individual cuál es el 
efecto que cada dimensión ejerce sobre la variable independiente precisando finalmente 






RECOMENDACIONES, en este segmento se sugiere el empleo del factoring como una 
alternativa viable y, además, se dan sugerencias para la mejora de la gestión de los 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Actualmente, el vertiginoso ritmo de la actividad empresarial demanda contar con 
herramientas de soporte que permitan a sus actores a tomar las mejores decisiones. 
Aspectos como el determinar qué, cómo, cuándo y dónde hacer se han tornado cada 
vez más complejos para un medio en donde aquel que posea información acertada 
contará con una ventaja competitiva sobre el resto. Dentro de estos factores, la 
información financiera ha cobrado, desde hace mucho, protagonismo ya que brindará 
al responsable de la toma de decisiones un panorama de cómo se encuentra su 
empresa en términos numéricos: cuáles son las partidas que urge mejorar, cuáles 
son aquellas en las que tiene un desempeño aceptable, en otras. 
 
Uno de los aspectos financieros primordiales del ámbito de las finanzas es el capital 
de trabajo, su adecuada gestión es vital para la puesta en marcha y constante de las 
operaciones de la entidad. Es aquel que da cobertura a la diferencia entre ingresos y 
egresos. Se puede indicar que también es la inversión a corto plazo compuesta por 






Por otro lado, el resultado de la gestión empresarial se resume en los estados 
financieros. Entre ellos, aquel que nos indica cómo se han realizado las entradas y 
salidas reales del efectivo es el estado de flujos de efectivo. Su objetivo básico es 
brindar información sobre los recaudos y desembolsos del dinero en la organización a 
fin de que se examine la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. 
 
La investigación se enfocó, entonces, en la problemática existente en la empresa 
Depósitos y Ventas S.A (con siglas DEPOVENT) con sede central en la ciudad de 
Lima, Prov. Const. del callao: aunque tiene capital de trabajo positivo y su estado de 
flujo de efectivo global en 2017 es de S/ 1 millón, arroja un resultado positivo de S/ 
444,118 solo al considerar sus actividades de operación las cuales, al constituir la 
principal fuente de ingreso de la entidad, no deberían mostrar tal comportamiento ya 
que la cobranza no es la adecuada. 
De continuar esta situación, se corre el riesgo que la entidad no genere los 
rendimientos esperados por los accionistas, originando su alejamiento de la 
organización y agudizando aún más la situación en los flujos de efectivo operativos, 
haciéndose indispensable que la administración determine de manera precisa qué 
aspectos relacionados a la gestión de su capital de trabajo nos permitirá la obtención 
de beneficios y posterior crecimiento de la organización. 
Para evitar que la situación se agudice, es necesaria la implementación de acciones 
que permitan a la administración mejorar la gestión de créditos y cobranzas, 
almacenes y cuentas por pagar ya que en un análisis preliminar se ha dado cuenta 












La investigación se efectuó tomando como base los resultados de la entidad en el 
año 2017 y se realiza en el período comprendido entre el 03 de setiembre de 2018 al 




La investigación buscó mejorar la gestión del capital de trabajo, aspecto importante a 




La empresa opera en el departamento del Perú y pertenece al rubro Servicios 
Logísticos Integrales de Almacenes Generales. En el distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso (Callao) se ubica su Oficina Principal en donde labora el personal 
encargado de la gestión del capital de trabajo. 
 
1.3 Formulación de problemas de investigación 
 
1.3.1 Problema general 
 
¿Cuál es el efecto de la gestión financiera del capital de trabajo en el estado de flujo 







1.3.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuál es el efecto de la gestión de las cuentas por cobrar en el flujo de efectivo de 
actividades de operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017? 
 
- ¿Cuál es el efecto de la gestión de almacenes en el flujo de efectivo de actividades de 
operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017? 
 
- ¿Cuál es el efecto de la gestión de las cuentas por pagar en el flujo de efectivo de 




1.4.1 Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera del capital de trabajo en el estado 
de flujo de efectivo de actividades de operación de la empresa Depósitos y Ventas SA 
en el periodo 2017. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar cuál es el efecto de la gestión de las cuentas por cobrar en el flujo de 
efectivo de actividades de operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el 
periodo 2017 
 
- Determinar cuál es el efecto de la gestión de almacenes en el flujo de efectivo de 






- Determinar cuál es el efecto de la gestión de las cuentas por pagar en el flujo de 
efectivo de actividades de operación de la Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017. 
 
1.5 Indicadores de logro de objetivos 
 
OBJETIVOS INDICADORES 
Objetivos Específicos   
Determinar cuál es el efecto de las 
cuentas por cobrar en el flujo de efectivo 
de actividades de operación de la 
empresa Depósitos y Ventas SA en el 
periodo 2017. 
- Identifica el ciclo de cobranza. 
 
- Verifica el cumplimiento de las cobranzas. 
Determinar cuál es el efecto de los 
almacenes en el flujo de efectivo de 
actividades de operación de la empresa 
Depósitos y Ventas SA en el periodo 
2017. 
- Identifica la gestión de los almacenes. 
 
- Verifica el control de los almacenes. 
Determinar cuál es el efecto de las 
cuentas por pagar en el flujo de efectivo 
de actividades de operación de la 
empresa Depósitos y Ventas SA en el 
periodo 2017. 
-Identifica el ciclo de pagos. 
 







1.6 Justificación e importancia 
La investigación permitió realizar un estudio profundo de la administración del 
capital de trabajo de la empresa a fin que los involucrados en este proyecto 
brinden un aporte para aquellos aspectos que se deban tomarse en cuenta o que 
deban reforzarse respecto a la administración del capital de trabajo y cómo estas 
incidirán en el estado de flujo de efectivo de operación, beneficiando de manera 
directa a la administración de la empresa. La importancia de la investigación 
radica, entonces, en que una empresa con un capital de trabajo de operación 
adecuado cuenta con liquidez para cubrir sus gastos operativos, permitiendo 
asegurar el desarrollo de sus actividades. 
Asimismo, con esta investigación se pretendió realizar un aporte indirecto a 
docentes de universidades para que tengan en ella un ejemplo de cómo la 
administración del capital de trabajo incide en los resultados financieros de una 
empresa, también beneficia a estudiantes y otros investigadores al brindarles una 




Acceso limitado a las personas que toman decisiones económicas y financieras 
de la empresa para recoger sus opiniones sobre el tema (gerente financiero y 
gerente comercial): la comunicación con ellos es restringida al no encontrarse 
presentes porque viajan constantemente o no cuentan con tiempo. Esta 
circunstancia afecta el recojo de información de estos funcionarios quienes están 
directamente involucrados con la gestión del capital de trabajo. Ante ello, se tuvo 





contador general ya que él tiene pleno conocimiento de las actividades financieras 





































2 CAPÍTULO 2: 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Fundamentación del caso 
Para poder operar, una empresa requiere de recursos para cubrir sus 
necesidades mano de obra, maquinaria pesada, unidades de transporte, balanza 
electrónica y almacenes. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 
para cubrir las necesidades de la empresa de manera oportuna razón por la cual 
el estudio del capital de trabajo es de gran importancia para por cuanto permite 
dirigir las actividades operativas de la misma sin restricciones financieras, 
permitiéndole poder hacer frente a situaciones emergentes sin riesgo de un 
desastre financiero. Además, el buen manejo del capital de trabajo posibilita el 
oportuno pago de las deudas u obligaciones asegurando el crédito de las deudas. 
2.1.1 Capital de trabajo 
 
Según Perdomo (2008) el capital de trabajo se refiere a la “diferencia que existe 
entre activo y pasivo circulante” (p. 236), también hace mención al activo 
circulante donde indica es el capital de trabajo es la “parte del activo circulante 





trabajo son los recursos que requiere la empresa para operar, es decir los 
recursos más corrientes del activo. 
Existen dos conceptos importantes de capital de trabajo: capital de trabajo 
neto y capital de trabajo bruto. Cuando los contadores usan el término 
capital de trabajo, en general se refieren al capital de trabajo neto, que es 
la diferencia de dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. 
Ésta es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra 
los problemas de liquidez. Sin embargo, desde un punto de vista 
administrativo, tiene poco sentido hablar de intentar manejar activamente 
una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular 
cuando esa diferencia cambia de manera continua. Por otro lado, los 
analistas financieros, cuando hablan de capital de trabajo, se refieren a 
activos corrientes. Por lo tanto, su atención está en el capital de trabajo 
bruto. Puesto que tiene sentido para los directores financieros participar en 
la tarea de proveer la cantidad correcta de activos corrientes para la 
empresa en todo momento. (Van & Wachowicz, 2010, p. 206) Se puede 
determinar además que el capital de trabajo neto está vinculado 
directamente con el logro de la solvencia, productividad y rendimiento del 
negocio. 
La administración del capital de trabajo “tiene por objeto, manejar 
adecuadamente el activo y el pasivo circulante de una empresa, para 
mantenerlos a un nivel aceptable y evitar caer en estado de insolvencia y 
aún de quiebra” De lo anterior se desprende que los activos circulantes de 
una empresa (caja, bancos, clientes, deudores, inventarios, inversiones 
realizables, etc.) deben administrarse eficientemente, mantener liquidez, 
sin mantenerlos a niveles altos. (Perdomo, 2008, p. 236) Por lo tanto, la 





corrientes de una empresa y que son primordiales para la dirección y el 
régimen financiero. 
Asimismo, Perdomo (2008) sostiene que “los pasivos corrientes (proveedores, 
acreedores, etc.) y fuentes de financiamiento a corto plazo deben administrarse 
cautelosamente para obtenerlos, controlarlos y utilizarlos de la mejor manera 
posible según las circunstancias” (p. 238) Se puede determinar que el pasivo 
corriente de una empresa son las deudas que una empresa debe cancelar en el 
plazo máximo de un año. 
El capital de trabajo se clasifica en tiempo: permanente y temporal 
El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de activos 
corrientes requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo 
plazo. Esto se puede llamar capital de trabajo “mínimo” El capital de 
trabajo permanente es similar a los activos fijos de la empresa en dos 
aspectos importantes. Primero, la inversión de dinero es a largo plazo, a 
pesar de la aparente contradicción de que los activos que financia se 
llaman “corrientes”. Segundo, para una empresa en crecimiento, el nivel de 
capital de trabajo permanente necesario aumentará con el tiempo de la 
misma manera que los activos fijos de una empresa deberán 
incrementarse con el tiempo. Sin embargo, el capital de trabajo es 
diferente que el activo fijo en algo muy importante, es cambiante. En otras 
palabras, el capital de trabajo permanente no depende de activos 
circulantes que están estáticos, sino que estas requieren de inversiones de 
activo circulante permanente, cuyos elementos están rotando de manera 
constante. (…) por otro lado, el capital de trabajo temporal es la inversión 
en activos corrientes que varía con los requerimientos de la temporada. La 





trabajo en el tiempo mientras que resalta la naturaleza tanto temporal 
como permanente de esas necesidades. (Van & Wachowicz, 2010, p. 210)  
 
FIGURA N°1 Necesidades de capital de trabajo 
 
 
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera: decimotercera edición James C. Van Horne & John M. 
Wachowicz, Jr. p. 210     
 
Se puede determinar que el capital de trabajo mínimo es el que requiere la 
empresa para cumplir correctamente su ciclo operativo, en tanto el capital de 
trabajo temporal es el que se aplica de manera eventual debido a variaciones 
normales en la duración del ciclo operativo o variaciones en la actividad de la 
empresa (por ejemplo, en campañas) 
 
Componentes del capital de trabajo  
Los componentes fundamentales de capital de trabajo circulantes son: 
Activos corrientes  
o El activo corriente al cual le llaman también activo liquido o circulante, es el 
conjunto de los activos de una empresa que pueden hacerse líquidos, es decir, 
convertirse en dinero físico en un plazo menos de un año. Un buen ejemplo de 
estos es el dinero del banco, las existencias y las inversiones financieras. (Apaza, 





El activo corriente está conformado por: 
o Efectivo y equivalente de efectivo  
El autor Mario Apaza Meza sostiene que: 
Son todos aquellos medios de pago a disposición de la empresa, 
representado por el efectivo y equivalente de efectivo, certificados 
bancarios. De esta manera el efectivo está compuesto por medios de pago 
como dinero en efectivo, cheques, giros entre otros, así como los 
depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo 
disponibles a requerimiento del titular. (Apaza, 2010, p. 41) Por lo tanto, 
esta partida representa el activo más líquido que una empresa posee. 
 
o Inversiones financieras  
Mario Apaza Meza afirma que este tipo de inversiones: 
Incluye inversiones en instrumentos financieros cuya tenencia responde a 
la intención de obtener ganancias en el corto plazo (mantenidas para 
negociación), y las que han sido designadas específicamente como 
disponibles para la venta. Además, esta cuenta contiene los instrumentos 
financieros primarios acordados para su compra futura, cuando son 
reconocidos en la fecha de contratación del instrumento. (Apaza, 2010, p. 
43) Podemos determinar además que este rubro son medios para obtener 
ganancias a corto plazo que forman parte del activo y que permitirán 
obtener liquidez en el futuro. 
 
o Cuentas por cobrar comerciales  
Según Mario Apaza Meza estas partidas: 
Están constituidas por la acreencia que se tiene con las entidades o 





de su giro, es decir, que adeudan a la empresa ya sea por la adquisición 
de mercaderías y/o la obtención de un servicio de la explotación del giro 
de su negocio. (Apaza, 2010, p. 47) Por lo tanto, se puede indicar que este 
rubro contiene las obligaciones de terceros con la empresa que se derivan 
de la venta de bienes o servicios relacionados a su rubro. 
 
o Existencias  
El autor Mario Apaza Meza sostiene que: 
Son todos aquellos bienes que tiene una empresa y que se encuentran 
disponibles para la venta en el período regular, que pueden estar proceso 
de producción, los manufacturados, los recursos naturales y los productos 
biológicos, y las existencias de servicios, cuyo ingreso asociado no se 
devenga. (Apaza, 2010, p. 59) Por lo tanto, se puede afirmar que son los 
recursos físicos que la empresa debe tener disponibles para llevar a cabo 
sus actividades rutinarias de producción, comercialización y gestión. 
o Pasivos corrientes 
Mario Apaza Meza afirma lo siguiente: 
El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene 
las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y 
obligaciones que tienen una duración menor a un (1) año. Por ello, 
también se le conoce como exigible a corto plazo (Apaza, 2010, p. 99) Se 
puede afirmar entonces que son las deudas que la empresa debe cumplir 
en el menor plazo y para el cual debe contar con recursos líquidos para 
hacerles frente. 
 
 El pasivo corriente está conformado por: 





Según Lawrence J. Gitman: 
Las cuentas por pagar y las deudas acumuladas representan formas de 
financiamiento a corto plazo sin garantía para las empresas. Estas cuentas 
son el resultado de las transacciones en las que se compra mercadería, 
pero al aceptar la mercadería, acepta la obligación que tiene el comprador 
con el vendedor. (Gitman, 2000, p. 550) Por tanto, se puede afirmar que 
esta partida contiene las obligaciones que la empresa asume en sus 
actividades vinculadas con su rubro principal. 
 
o Obligaciones financieras a corto plazo 
El autor Mario Apaza Meza sostiene que: 
Las obligaciones financieras a corto plazo, agrupa las subcuentas que 
representan obligaciones por operaciones de financiación que contrae la 
empresa con instituciones financieras y otras entidades no vinculadas, y 
por emisión de instrumentos financieros de deuda. También se incluyen 
las acumulaciones y costos financieros asociados a dicha financiación y 
otras obligaciones relacionadas con derivados financieros (Apaza, 2010, p. 
107) Por lo tanto, se puede afirmar que son las responsabilidades con 
entidades financieras que deben ser canceladas en un período igual o 
menor a un año. 
 
o Otras cuentas por pagar  
 
Mario Apaza Meza precisa que esta partida: 
 
Incluye cuentas por pagar proveniente de tributos, remuneraciones, 
beneficios sociales, anticipos de clientes, garantías recibidas, 





Los tributos están referidos a los saldos de obligaciones tributarias del 
período actual y anterior (Apaza 2010, p. 119) 
Las remuneraciones y beneficios sociales incluyen la obligación con los 
trabajadores por concepto de compensación por tiempo de servicios y en 
su caso, las obligaciones por jubilación establecidos por ley y las 
participaciones y dividendos por pagar, representan el importe de las 
utilidades que hayan sido acordados su distribución o reconocidos en favor 
de los entes que tengan derecho a ellos, conforme a la ley o a los 
estatutos y que se encuentren pendientes de pagar (Apaza, 2010, p. 
119)Por lo tanto se puede afirmar que este rubro contiene las obligaciones 
no relacionadas directamente con la principal actividad, pero están 
relacionadas de manera directa a la misma (por ejemplo, las 
remuneraciones) 
2.1.2 Ciclo de caja 
 
 Juanita García Aguilar sostiene lo siguiente: 
Este método es utilizado para calcular el capital de trabajo de una empresa 
en marcha, así como también para estimar la cantidad de efectivo que se 
necesita, para la operatividad del negocio en su etapa de arranque. En 
este caso se debe calcular el ciclo de caja, este es el tiempo en días que la 
empresa considera que se tardará en recuperar el dinero de sus ventas, 
para pagar a los proveedores. El objetivo es que las empresas cuenten 
con un nivel apropiado de capital de trabajo al inicio de sus actividades, de 
manera que puedan cumplir sin dificultad las obligaciones adquiridas en el 
corto plazo. En este método al capital de trabajo también se lo conoce 
como efectivo mínimo de operaciones (García, p.35) Por tanto, se puede 





los períodos de cobros y pagos, siendo el escenario óptimo que los días 
en que se realizan los pagos sean mayores a los días en que se realizan 
los cobros y su determinación permitirá tomar las previsiones para que la 
empresa no se quede sin recursos económicos. 
 
2.1.3 Estado de flujo de efectivo 
 
Forma parte de los cuatro estados financieros que emite una entidad para exponer su 
situación financiera y económica.   
Respecto al estado de flujo de efectivo (EFE), autores consideran que: 
Es el estado financiero que resumen las entradas y salidas realizar de 
efectivo y sus equivalentes, realizados durante un período determinado, es 
decir, muestra el efectivo originado y aplicado por el ente económico 
durante un período contable en sus actividades de operación, financiación 
e inversión (Mercado, 2003, p. 131) 
Es una conciliación entre los saldos inicial y final de las partidas de 
efectivo y otros equivalentes de efectivo, mediante la clasificación de las 
variaciones (aumentos y disminuciones) de tres partes: flujos de 
actividades de operación, flujos de actividades de inversión y flujos de 
actividades de financiación (Gonzalo, 2008, p. 45) Se puede agregar que 
este estado financiero se reflejan las variaciones y movimientos de efectivo 
que se han generado en las distintas actividades de la empresa. 
La información contenida en el EFE permite cuantificar las cobranzas y desembolsos 
realizados con el fin que la organización pueda evaluar su capacidad de generar 
fondos. Con ello, se puede realizar el planeamiento de las políticas financieras, a fin 





obligaciones, por ejemplo, determinar el cronograma de cobranzas, cronograma de 
pago de pagos, etc. (Mercado, 2003) 
Podemos afirmar que, de ser inicialmente un estado financiero complementario al 
estado de situación financiera y al estado de resultados integrales, ha tomado mayor 
protagonismo y se ha vuelto fundamental debido a que con la información contenida 
en el EFE se toman decisiones operativas, de inversión y financiamiento que 
posteriormente se reflejarán en los dos estados “tradicionales”. 
Este estado debe suministrar en detalle el efectivo recibido y pagado en el período 
clasificado por tres actividades: 
o Actividades de operación 
Son aquellas que se generan por las actividades ordinarias de la organización 
“Son ocasionadas por las diversas transacciones que se muestran en los 
resultados operativos de la empresa, afectando los resultados operacionales del 
ente económico, así como todas aquellas actividades que no califiquen como 
actividades de financiamiento ni de inversión” (Mercado, 2003, p. 131)Se puede 
afirmar también que son las actividades vinculadas al rubro principal de la 
empresa y aquellas relacionadas directa o indirectamente a estas (por ejemplo la 
ventas de mercadería generan pago de impuestos al fisco) 
Ejemplos: 
- Cobros por venta de bienes y servicios 
- Rendimientos recibidos por intereses sobre inversiones 
- Pagos por adquisición de bienes y servicios 
- Pagos de impuestos al gobierno. 
Para este método hay dos formas de presentar la información: el método directo y el 
método indirecto: 
En el método directo, las actividades de operación se presentan como si 





se deben relaciones los ingresos y egresos de efectivos por operaciones. 
Los ingresos por cobro a clientes, por intereses, dividendos y otros cobros 
de operación, así como desembolsos por pago a empleados y 
proveedores, por intereses, impuestos y otros pagos de operación deben 
relacionarse por separado (Mercado, 2003, p. 132) 
En cuanto al método indirecto, se prepara una conciliación entre la utilidad 
neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación. Este 
método parte de la utilidad neta del período a la cual deben adicionarse o 
deducirse las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican 
un cobro o pago de efectivo como depreciaciones, amortizaciones, 
corrección monetaria de las cuentas de balance general y utilidades o 
pérdidas en venta de propiedades, planta y equipo (Mercado, 2003, p.132) 
 
De los dos métodos, el directo tiene la ventaja de ser simple en su elaboración y la 
facilidad de su comprensión porque se organizan todas las operaciones y se resumen 
en categorías; así, por ejemplo, se puede detallar los ingresos por cobranzas a 
clientes, los egresos por pago de alquileres entre otros. Sin embargo, a pesar de que 
el método indirecto es más complejo en su elaboración e interpretación, es aceptado 
mayormente por las organizaciones porque muestra los resultados devengados los 
cuales proporcionan una mejor medida de los flujos de la actividad empresarial y 
resulta menos complejo para los informes (FiscoRedMX, 2016) 
- Actividades de inversión 
Son aquellas que muestran cómo la organización ha destinado recursos líquidos 
la adquisición de activos fijos e intangibles o activos financieros. “Son las 
actividades a través de las cuales se proporcionan y se cobran préstamos, o las 
que generan adquisición o disposición de activos productivos a largo plazo” 





no están incluidas en el efectivo ni en sus equivalentes ni tampoco incrementan 
las operaciones o productividad de la empresa. 
Ejemplos: 
- Ingresos o egresos por la venta o compra de propiedades, planta y 
equipo respectivamente 
- Egresos por la adquisición de acciones de otra organización. 
 
El flujo de efectivo neto procedente de la inversión es un indicador de la capacidad 
inversora de la organización, sin embargo, si la inversión se ha realizado 
empleando endeudamiento (por ejemplo, aplazamiento en los plazos o 
arrendamiento financiero), los flujos no estarán calificados como de inversión sino 
como de financiamiento (Gonzalo, 2008) 
- Actividades de financiamiento 
Son aquellas que muestran la captación de capitales ajenos y propios, como las 
de devolución de aportaciones o reembolso de deudas. “Son las actividades por 
las cuales la entidad busca obtener recursos de instituciones financieras, de los 
dueños de la empresa o la emisión de valores y lograr un rendimiento sobre los 
recursos obtenidos” (Mercado, 2003, p. 132) Se puede afirmar entonces que son 
las actividades que buscar dotar a la empresa de efectivo o su equivalente. 
Ejemplos: 
- Dinero recibido por préstamos a corto y largo plazo o por aportes 
de socios 
- Pago de obligaciones a corto y largo plazo, de dividendos o 
reembolso de aportes de efectivo. 
2.2 Antecedentes teóricos 
Lourdes Castro y Lorena Ícela en la tesis ‘La administración financiera del capital 





dar a conocer el efecto que la administración del capital de trabajo tiene en la 
generación de valor de la empresa. La metodología empleada fue la investigación 
documental y de campo y el instrumento de recolección de datos fue la entrevista. 
En este trabajo se concluyó: 
Al igual que la determinación de la estructura del capital, la administración 
de deuda, las relaciones bancarias y la administración de impuestos; la 
administración del capital del trabajo es una de las funciones que aportan 
más valor a una empresa. Asimismo, afirman que, para crear valor de 
manera sostenida, se debe balancear el crecimiento de las ventas, la 
rentabilidad generada y la generación de flujo de efectivo, siendo el capital 
de trabajo el nexo entre estas variables; si la empresa descuida uno de 
estos tres aspectos puede generar consecuencias negativas a largo plazo 
y exponer a la empresa a un riesgo respecto a su sostenibilidad en el 
mercado. (Castro e Ícela, 2015) 
Marco Vásquez en la tesis ‘Propuesta de manejo de gestión financiera del capital 
de trabajo’: la investigación tuvo por objetivo emplear directrices diseñadas por 
diferentes autores. La metodología empleada fue la investigación documental y de 
campo y el instrumento de recolección de datos fue la entrevista. En este trabajo 
se concluyó: 
La administración del capital de trabajo es una las actividades que 
demanda mayor tiempo a la gerencia financiera porque sus partidas tienen 
alta rotación, siendo necesario su supervisión para que la organización 
cuente con los recursos que les permita operar eficientemente. Asimismo, 
indica que, al realizar el análisis financiero, la empresa cuenta con un 
termómetro para saber cómo se encuentra la salud financiera de la 





empleado en 2012 le ha permitido a la empresa identificar sus falencias y 
desarrollar estrategias para obtener mayor rentabilidad (Vásquez, 2015) 
 
Dilian Cortijo en la tesis ‘Administración del capital de trabajo y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Gas Antonio’s S.A.C Trujillo 2014-2015’: la tesis tuvo 
por objetivo explicar la influencia de la administración del capital de trabajo en la 
rentabilidad de la empresa. La metodología empleada fue la investigación 
documental y de campo y el instrumento de recolección de datos fue la entrevista. 
En este trabajo se concluyó lo siguiente: 
 
El capital de trabajo de la empresa se administra de manera adecuada, 
permitiendo cumplir a la administración con sus obligaciones financieras. 
Asimismo, indica que la rentabilidad obtenida ha permitido mantener e 
incrementar el valor de la inversión, pese a que en 2015 hay una distorsión 
en la rentabilidad sobre el patrimonio. Agrega también que las políticas 
que la empresa aplica permiten rentabilizar el efecto adquiriendo 
existencias y activos fijos, los cuales incrementan las ganancias (Cortijo, 
2016) 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
2.3.1 Gestión 
 
Vilcarromero (2013) “es la acción de gestionar y administrar una actividad 
profesional destinado a establecer objetivos y medios para su realización (...) con 
el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”.  






Mercado (2003) “son informes contables que presentan los estados 
operacionales, la situación económica-financiera y los flujos de fondos de un ente 
económico para un período determinado”. 
2.3.3 Apalancamiento 
 
Parodi (2013) “consiste en el uso de capital prestado (endeudamiento) para 
incrementar el retorno potencial de una inversión (…) en términos simples, 
significa asumir deuda para invertir en activos que generen rendimiento”. 
2.3.4 Factoring 
 
Martín (2017) “se trata de un mecanismo de financiación a corto plazo por el que 
una entidad adelanta los cobros a un negocio. A través del mecanismo del 
factoring, una empresa cede el crédito (una factura o derecho de cobro) a una 
entidad financiera (factor) a cambio que le abone esa cantidad de dinero. 
Para Holded existen dos modalidades de factoring en función a la cobertura del 
riesgo de impago: 
Con recurso: en este caso el banco no asume el riesgo de pago y puede actuar 
contra la empresa cedente de las facturas en caso de impago del cliente (…) 
Sin recurso: aquí el banco sí que se hace cargo del riesgo de insolvencia del 





Sánchez (2009) “es una [sic] esquema por medio del cual las empresas pueden 
obtener fondos al transformar activos denominados subyacentes, en instrumentos 





que una empresa o institución puede llegar a titularizar incluyen cuentas por 
cobrar, derechos por ingresos futuros, cartera de créditos (…), etc.” 
2.3.6 Control de inventarios 
 
Vermorel (2013) “el control de inventario abarca diversos aspectos, incluidos la 
gestión del inventario, el registro tanto de cantidades como la ubicación de 
artículos, pero también la optimización del suministro”. 
2.3.7 Evaluación crediticia 
 
Son los criterios que tienen las entidades financieras en el otorgamiento de 
préstamos a sus clientes, siendo estos la capacidad del pago del deudor y los 
flujos de caja de los proyectos financiados (Londoño, 2000) 
2.3.8 Gestión de cobranzas 
 
“(…) Es el proceso de buscar pagos de deudas de individuos o empresas y 
requiere que el cobro de las facturas se realice con prontitud y sin ningún daño 















3 CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 
3.1 Diseño de la investigación 
 
El estudio correspondió al tipo no experimental y descriptiva  
El estudio no experimental aquel “que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables. Es decir, se trata de los estudios en los que no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables” (Hernández, 2014, p. 152) 
El mismo autor sostiene que las investigaciones de tipo descriptiva “únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, 2014, p. 92) 
Se eligió el diseño no experimental debido a que no se modificaron las variables 
materia de estudio para obtener un resultado; específicamente, solo observaron 
cómo los involucrados en la gestión del capital de trabajo realizan sus actividades. 
Esto se apreció en la visita realizada al almacén central de la empresa que tuvo 
por objetivo saber cómo se realizan las coordinaciones para el tratamiento de la 





3.2 Población y muestra 
 
La empresa sobre la que se realiza la investigación es Depósitos y Ventas SA 
empresa dedicada al almacenamiento y deposito como principal rubro y alquiler y 
arrendamiento de otros tipos de maquinarias como rubro secundario. 
 
Población 
Se conoce por población “al conjunto de seres en los cuales se va a estudiar el 
evento, y que además comparten, como características comunes, los criterios de 
inclusión” (Tamayo, 2000, p. 152).  
 
Para la investigación, la población está conformada por 30 empleados 
funcionarios, administrativos que laboran en la Oficina Principal de la empresa, 
cuya gestión tiene incidencia en la capital de trabajo. 
 
Muestra 
Tamayo (2003) afirma lo siguiente: “La muestra es el grupo de individuos que se 
toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 
 
Muestra no probabilística 
Para este tipo de muestra “la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o propósitos del investigador” (Hernández, 2014, p. 176) 
 
Para la investigación se optó por elegir la técnica de muestreo probabilística, 
determinando que son 30 empleados (100% de la población) cuya gestión tiene 





ha identificado a 5 gerentes cuyas decisiones generan un impacto directo en el 
capital de trabajo (gerente financiero, gerente de créditos, gerente de cobranzas, 
etc.) 
3.3 Método de la investigación 
 
La investigación empleó el enfoque cuantitativo 
El enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y probatorio en el que no se 
pueden eludir pasos, ya que tiene un orden riguroso en el que se puede redefinir 
alguna fase. Asimismo, la recolección de datos permite probar la hipótesis con 
base al análisis estadístico que permite establecer pautas en el comportamiento y 
probar teorías (Hernández, 2014) 
 
Para la investigación se afirma que se aplica el enfoque cuantitativo porque a 
partir de la información contenida en los estados financieros de 2017 se aplicaron 
hipótesis y pruebas a los factores que inciden en los resultados contenidos en 
aquellos estados tales como la administración del capital de trabajo, que a su vez 
depende de la administración de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
almacenes. 
3.4 Tipo de investigación 
 
La investigación fue del tipo mixta: documental y de campo. 
Los documentos constituyen una fuente muy valiosa para la investigación porque 
contribuyen a comprender el fenómeno materia de estudio, permitiéndole al 
investigador a conocer los antecedentes, las situaciones actuales, los 
funcionamientos normales y anormales de un ambiente. Asimismo, el autor refiere 
que la investigación de campo implica sensibilizarse con el ambiente o entorno en 





datos y permitan al investigador guiarse, adentrarse y compenetrarse con la 
situación materia de estudio (Hernández, 2014) 
 
La investigación fue mixta ya que se basó inicialmente en los estados financieros, 
documentos contables que muestran la situación económica y financiera de la 
entidad. Asimismo, fue una investigación de campo porque los investigadores se 
adentraron en la empresa a fin de recolectar información que permite establecer 
mecanismos de recolección y análisis de datos para su posterior interpretación. 
 
Los principales documentos empleados en la investigación fueron los estados 
financieros, que constituyen la base que demuestra el problema de investigación y 
también aporta información adicional sobre el desenvolvimiento de la empresa 
(ratios de liquidez, gestión, etc.) y su situación económica y financiera. Asimismo, 
los procedimientos documentados de cada proceso permiten saber cómo se 
ejecutan las actividades de créditos, cobranzas y adquisiciones, permitiendo a los 
investigadores verificar si se realizan según lo estipulado. El trabajo de campo se 
refleja en las visitas que los investigadores han realizado a las diferentes áreas 
operativas. 
3.5 Técnicas e instrumentos 
 
La investigación empleó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. 
 “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 
operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad 
de recoger información de manera inmediata” (Centty, 2010) 
“De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación 





que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana (…) con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población” (Chiner, 2011, p. 2) 
Hernández, Fernández & Baptista (2006), el instrumento es un “recurso que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente” (p. 200). Asimismo, se sostiene que 
“En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 
recolectar datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (Hernández, 
2014, p.217). 
 
La técnica y el instrumento empleados en la investigación fue la encuesta y el 
cuestionario respectivamente. El cuestionario constó de 20 preguntas dirigidas a 
los empleados con vínculo directo e indirecto con la administración del capital de 
trabajo, cabe precisar que se consideró que el personal participante de la 
encuesta sean los gerentes, jefes y personal administrativo que, de manera 
periódica (quincenal o mensualmente), participan en los ‘comités de seguimiento’  
en los que se revisan el cumplimiento de objetivos, los factores que impiden su 
cumplimiento entre otros, por ello se estima que tienen un conocimiento suficiente 
para brindar opinión sobre la gestión del capital de trabajo.  
Este instrumento permitió realizar una calificación numérica de cómo aprecia el 
personal que se realiza las gestiones de créditos, cobranza, almacenes y de 
administración del capital de trabajo y los factores que influyen en ella, de las 




















Identifica el ciclo 
de cobranza 
40% 8 
- Como máximo, ¿Cuántos meses de plazo se les otorga a los 
clientes? 
- ¿Cuál es el plazo máximo que se otorga como periodo de gracia? 
- El cobro de las cuotas de los créditos cedidos se realiza: 
 Correcto = 1 
 




- ¿Qué acciones se toma luego de que han sido infructuosas las 
acciones de cobranza y transcurridos 90 días de retraso? 
- ¿Cuál es el factor que más incide para que un crédito no se 
recupere? 
- ¿Cuál de los siguientes medios considera que ha tenido mejores 
resultados para que los clientes cumplan con pagar sus créditos? 
- ¿Cuál es el factor que más incide para la inadecuada evaluación 
crediticia? 






- ¿La mercadería es recibida y despachada en el momento y 
cantidad oportunos? 
- ¿Los procedimientos para tratar los contratiempos en la gestión 
de los almacenes son eficaces? 
- Al presentarse un contratiempo, este se soluciona mayormente a: 
Verifica el control 
de almacenes 
- ¿Se cumplen con los procedimientos establecidos para el control 
de los almacenes? 
- ¿A qué atribuye las diferencias en los almacenes? (físicas vs 
kardex) 
- De acuerdo a las políticas ¿se cumple con el control de 
almacenes en cantidad y oportunidad a los clientes? 
Cuentas por 
pagar 
Identifica el ciclo 
de pagos 
30% 6 
- Como máximo ¿Cuántos meses de plazo nos otorgan los 
proveedores para el pago? 





- Al exceder el período de pago a proveedores concurrentes ¿se 
incurre en desabastecimiento, intereses o similares? 
- ¿Qué factor es el más determinante en el aumento del plazo de 
pago a los proveedores concurrentes? 
- ¿En qué medida las cobranzas efectuadas generan los fondos 
suficientes para el pago a los proveedores? 
- ¿Cuál es la principal fuente de recursos para que cumpla con las 
obligaciones con los proveedores en el cortísimo plazo? 





3.7 Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL CAPITAL DE TRABAJO EN 
EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA 
EMPRESA DEPÓSITOS Y VENTAS SA EN EL PERIODO 2017 
INSTRUCCIONES: 
Estimado, este cuestionario tiene por objeto conocer cómo se realiza la gestión de los recursos financieros de la 
empresa y cuál es el impacto en los resultados de la misma. Sus respuestas serán completamente anónimas por 
lo que le solicito responda todas las preguntas de acuerdo a su experiencia en la empresa. 
Edad:   25-30 años (   ) 30-35 años (  ) 35 a más años (   ) 
Experiencia profesional:  0-3 años (   )  3-5 años (   ) 5 a más años (   )   
INDICACIONES 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá responder marcando con aspa (X) sobre 
la letra de la respuesta que considera correcta o más cercana a la realidad. 
 
1. Como máximo, ¿cuántos meses de plazo se les otorga crédito a los clientes? 
a) 6 meses 
b) 9 meses 
c) 12 meses 
d) Más de 12 meses 
 
2. ¿Cuál es el plazo máximo que se otorga como período de gracia? 
a) 30 días 
b) 60 días 
c) 90 días 
d) Más de 90 días 
 
3. El cobro de las cuotas de los créditos se realiza: 
a) De manera puntual (30 días después 
de realizada la venta) 
b) Con un retraso de 2 meses (60 días de 
realizada la venta) 
c) Con un retraso de 3 meses (90 días 
realizada la venta) 
d) Con retraso mayor a 3 meses (más de 
90 días realizada la venta) 
 
4. ¿Qué acción se toma luego de que han sido infructuosas las acciones de cobranza y transcurrido 90 días de 
retraso? 
a) Continuar con la gestión de cobranza 
b) Derivar la cobranza a un tercero 
c) Condonar los intereses para recuperar 
el principal 
d) Esperar a que el cliente pague por 
iniciativa propia 
 
5. ¿Cuál es el factor que más incide para que un crédito cedido no se recupere? 
a) La gestión de créditos (deficiente 
evaluación a clientes, etc.) 
b) La gestión de cobranza (experiencia, 
compromiso, etc.) 
c) La coyuntura económica (desempleo, 
inflación, etc.) 
d) Cliente asume otras obligaciones (otros 
créditos imprevistos, etc.) 
 
6. ¿Cuál de los siguientes medios considera que ha tenido mejores resultados para que los clientes cumplan 
con pagar sus créditos? 
a) Aumentar porcentaje de descuento por 
pronto pago 
b) Condonación de cuotas (total o parcial) 
c) Otorgar mayores canales de pago 
(agentes KasNet, Banco Scotiabank) 
d) Ninguno 
 
7. ¿Cuál es el factor que más incide para la inadecuada evaluación crediticia? 
a) Personal no capacitado 
b) Intereses personales de los 
evaluadores 
c) Falta de un adecuado sistema 
informático 
d) La gestión de riesgos 
 
8. ¿Qué factor determina la tercerización de la cobranza? 
a) Contamos con personal no capacitado (deficiencias en reclutamiento, etc.) 
b) Nuestra gestión se realiza de manera adecuada y reiterativa, pero es infructuosa 
c) Relación costo/beneficio de continuar con la cobranza de manera propia 





9. ¿La mercadería es recibida y despachada en el momento y cantidad oportunos? 
a) Casi siempre 
b) A veces 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 
10. ¿Los procedimientos para tratar los contratiempos en la gestión de los almacenes son eficaces? 
a) Casi siempre 
b) A veces 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 
11. Al presentarse un contratiempo, este se soluciona mayormente a: 
a) Planes de contingencia 
b) Capacidad y compromiso del personal 




12. ¿Se cumplen con los procedimientos establecidos para el control de almacenes? 
a) Casi siempre 
b) A veces 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 
13. ¿A qué atribuye las diferencias en los inventarios de los almacenes? (físicas vs kardex) 
a) Deshonestidad del personal 
b) Error humano 
c) Inapropiado soporte tecnológico 
d) Inapropiados procedimientos 
 
14. De acuerdo a las políticas ¿se cumple con el control de mercadería en los almacenes? 
a) Casi siempre 
b) A veces 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 
15. Como máximo, ¿cuántos meses de plazo nos otorgan los proveedores para el pago? 
a) 30 días 
b) 60 días 
c) 90 días 
d) Más de 90 días 
 
16. ¿Con cuántos días de retraso se realiza el pago a los proveedores? 
a) 0 días 
b) Hasta 30 días 
c) Hasta 60 días 
d) Más de 60 días 
 
17. Al exceder el período de pago a proveedores concurrentes ¿se incurre en desabastecimiento, intereses o 
similares? 
a) Casi siempre 
b) A veces 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 
18. ¿Qué factor es el más determinante en el aumento del plazo de pago a los proveedores concurrentes? 
a) Falta de liquidez por disminución en 
ventas 
b) Falta de liquidez generado por la 
gestión de cobranza 
c) Buenas relaciones comerciales 
d) Aseguramiento en la adquisición de 
bienes y servicios 
 
19. ¿En qué medida las cobranzas efectuadas generan los fondos suficientes para el pago a los proveedores? 
a) De manera óptima (de 91% a 100%) 
b) De manera satisfactoria (de 61% a 
90%) 
c) De manera regular (de 41% a 60%) 
d) Deficientemente (de 0% a 40%) 
20. ¿Cuál es la principal fuente de recursos para que se cumpla con las obligaciones con los proveedores en el 
cortísimo plazo? 
a) Cobranza de cartera 
b) Factoring 
c) Préstamos bancarios 
d) Aumento de capital 
  

















4.1 Descripción e interpretación de resultados 
 
Para recoger la información de la empresa en estudio se empleó como instrumento el 
cuestionario denominado ‘Cuestionario sobre la gestión financiera del capital de 
trabajo en el estado de flujo de efectivo de actividades de operación de la empresa 
Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017’ el cual consta de 20 preguntas dirigidas a 
los empleados (gerentes, jefes y personal administrativo) con el objetivo de recolectar 
información relacionada a la gestión financiera del capital de trabajo. Se aplicó el 
instrumento en una oportunidad. 






CUADRO N° 1: 
Resultados generales obtenidos en la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la gestión financiera del capital de trabajo en el estado de flujo de efectivo 
de actividades de operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017 
    Correcto Incorrecto Total 
N° ITEMS Cant % Cant % Cant % 
1 
Como máximo, ¿cuántos meses de plazo se le 
otorga crédito a los clientes? 
1 3 29 97 30 100 
2 
¿Cuál es el plazo máximo que se otorga como 
período de gracia? 
6 20 24 80 30 100 
3 
El cobro de las cuotas de los créditos se 
realiza: 
23 23 7 77 30 100 
4 
¿Qué acción se toma luego de que han sido 
infructuosas las acciones de cobranza y 
transcurrido 90 días de retraso? 
2 7 28 93 30 100 
5 
¿Cuál es el factor que más incide para que un 
crédito cedido no se recupere? 
26 13 4 87 30 100 
6 
¿Cuál de los siguientes medios considera que 
ha tenido mejores resultados para que los 
clientes cumplan con pagar sus créditos? 
20 60 10 40 30 100 
7 
¿Cuál es el factor que más incide para la 
inadecuada evaluación crediticia? 
22 73 8 27 30 100 
8 
¿Qué factor determina la tercerización de la 
cobranza? 
10 67 20 33 30 100 
9 
¿La mercadería es recibida y despachada en el 
momento y cantidad oportunos? 
9 30 21 70 30 100 
10 
¿Los procedimientos para tratar los 
contratiempos en la gestión de los almacenes 
son eficaces? 
9 30 21 70 30 100 
11 
Al presentarse un contratiempo, este se 
soluciona mayormente a: 
9 30 21 70 30 100 
12 
¿Se cumplen con los procedimientos 
establecidos para el control de almacenes? 
7 23 23 77 30 100 
13 
¿A qué atribuye las diferencias en los 
almacenes? (físicas vs kardex) 
9 30 21 70 30 100 
14 
De acuerdo a las políticas ¿se cumple con el 
control de mercadería en los almacenes? 
10 33 20 67 30 100 
15 
Como máximo, ¿cuántos meses de plazo nos 
otorgan los proveedores para el pago? 












¿Con cuántos días de retraso se realiza el pago a los 
proveedores? 
30 100 0 0 30 100 
17 
Al exceder el período de pago a proveedores concurrentes 
¿se incurre en desabastecimiento, intereses o similares? 
18 60 12 40 30 100 
18 
¿Qué factor es el más determinante en el aumento del plazo 
de pago a los proveedores concurrentes? 
23 77 7 23 30 100 
19 
¿En qué medida las cobranzas efectuadas generan los 
fondos suficientes para el pago a los proveedores? 
30 100 0 0 30 100 
20 
¿Cuál es la principal fuente de recursos para que se cumpla 
con las obligaciones con los proveedores en el cortísimo 
plazo? 
30 100 0 0 30 100 













Del gráfico anterior se desprende que respecto a la gestión de las cuentas por cobrar 
el 77 % de los encuestados consideró que no se cumple con el cobro oportuno de los 
créditos cedidos, asimismo el 87% de ellos atribuyó a que ello se genera debido a 
factores de gestión y a los clientes de igual modo el 73% atribuyó el problema de las 
cobranzas a la gestión de créditos.  
Asimismo, del gráfico se infiere que, en cuanto a la gestión de almacenes, el 70% de 
los encuestados indicó que la gestión de control no es la adecuada, ello se encuentra 
en concordancia al 70% de los encuestados quienes indicaron que los 
procedimientos para la gestión de los almacenes no son los adecuados y al 77% de 
los encuestados quienes indicaron que no se cumplen con los procedimientos 
establecidos. 
Finalmente, respecto a la gestión de las cuentas por pagar el 100% de los 
encuestados indicó que las deudas se cancelan de manera extemporánea. Asimismo, 
el 77% indicó que el aumento del plazo se debe a razones internas de la empresa, 
este indicador es acorde al abrumador 100% de encuestados que afirmó que los 
fondos para el cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo provienen de la 
cobranza de la cartera, pero no en el plazo establecido. 
De acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, la situación detectada en las 
encuestas demuestra una clara relación con la administración del capital de trabajo: 
debido a la deficiente gestión de créditos y cobranzas no se obtienen los fondos para 
cumplir con las obligaciones en el corto plazo y a ello se le añade el hecho que la 
gestión de almacenes no contribuye a que haya mayor rotación de mercadería 
necesaria para concretar las ventas reduciendo el flujo de ingresos y por ende el 
capital de trabajo generado no es satisfactorio para que la empresa opere en las 
condiciones adecuadas.  
Lo expuesto en las líneas anteriores está vinculado con el objetivo general 
‘Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera del capital de trabajo en el 
estado de flujo de efectivo de actividades de operación de la empresa Depósitos y 
Ventas SA en el periodo 2017’. 
Se puede afirmar entonces que la situación que atraviesa la empresa no es 





financiera debe proveer de manera adecuada los activos corrientes en todo momento 
(2010, p. 206) 
 
CUADRO N° 2: 
Resultados específicos obtenidos en la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la gestión de las cuentas por cobrar en el flujo de efectivo de actividades de 
operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017 
    Correcto Incorrecto Total 
N° ITEMS Cant % Cant % Cant % 
1 
Como máximo, ¿cuántos meses de plazo se le 
otorga crédito a los clientes? 
1 3 29 97 30 100 
2 
¿Cuál es el plazo máximo que se otorga como 
período de gracia? 
6 20 24 80 30 100 
3 El cobro de las cuotas de los créditos se realiza: 23 23 7 77 30 100 
4 
¿Qué acción se toma luego de que han sido 
infructuosas las acciones de cobranza y 
transcurrido 90 días de retraso? 
2 7 28 93 30 100 
5 
¿Cuál es el factor que más incide para que un 
crédito cedido no se recupere? 
26 13 4 87 30 100 
6 
¿Cuál de los siguientes medios considera que ha 
tenido mejores resultados para que los clientes 
cumplan con pagar sus créditos? 
20 60 10 40 30 100 
7 
¿Cuál es el factor que más incide para la 
inadecuada evaluación crediticia? 
22 73 8 27 30 100 
8 
¿Qué factor determina la tercerización de la 
cobranza? 
10 67 20 33 30 100 








Fuente: Cuestionario sobre la gestión financiera del capital de trabajo aplicado a los trabajadores del área contable 
 
Interpretación: 
Del gráfico anterior se desprende que, respecto a la gestión de las cuentas por 
cobrar, el 77% de los encuestados consideró que no se cumple con el cobro oportuno 
de los créditos cedidos (30 días) debido a que estos son realizados, de acuerdo a la 
mayoría de los encuestados, como mínimo en 90 días de realizada la venta. 
Asimismo, del 87% que atribuyó a que esta situación se genera debido a factores 
relacionados a la gestión de cobranza y al incumplimiento de los clientes. Finalmente, 
el 73% de los encuestados también consideró que los factores que originan una 
inadecuada evaluación de créditos están la capacitación y los intereses personales 
de los trabajos.  
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior se desprende que en los dos aspectos 
predominantes (gestión de créditos y cobranzas) la entidad presenta serias 
deficiencias debido a que la empresa cede ‘créditos malos’ los cuales recupera con 
exceso de dos meses a lo proyectado ello genera un desbalance en el capital de 
trabajo. 
Lo expuesto en las líneas anteriores está vinculado con el objetivo específico 
‘Determinar cuál es el efecto de la gestión de las cuentas por cobrar en el flujo de 






Se puede afirmar entonces que la gestión de cobranza realizada en la empresa no es 
compatible con lo indicado por Morilla quien refiere que las cobranzas se deben 
realizar con prontitud y sin algún daño que afecte la relación con el cliente, pero 
manteniendo la calidad de la cartera (2018) 
 
CUADRO N° 3: 
Resultados específicos obtenidos en la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la gestión de inventarios en el flujo de efectivo de actividades de operación 
de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017 
    Correcto Incorrecto Total 
N° ITEMS Cant % Cant % Cant % 
9 
¿La mercadería es recibida y despachada en el momento 
y cantidad oportunos? 
9 30 21 70 30 100 
10 
¿Los procedimientos para tratar los contratiempos en la 
gestión de los almacenes son eficaces? 
9 30 21 70 30 100 
11 
Al presentarse un contratiempo, este se soluciona 
mayormente a: 
9 30 21 70 30 100 
12 
¿Se cumplen con los procedimientos establecidos para el 
control de almacenes? 
7 23 23 77 30 100 
13 
¿A qué atribuye las diferencias en los almacenes? (físicas 
vs kardex) 
9 30 21 70 30 100 
14 
De acuerdo a las políticas ¿se cumple con el control de 
mercadería en los almacenes? 
10 33 20 67 30 100 








Fuente: Cuestionario sobre la gestión financiera del capital de trabajo aplicado a los trabajadores del área contable 
 
Interpretación: 
Del gráfico anterior se desprende que en la empresa se realiza una gestión de 
almacenes deficiente debido a que el 77% de los encuestados afirmó que los 
procedimientos establecidos no se cumplen, este porcentaje está relacionado al 70% 
de los encuestados quienes afirmaron que la mercadería no es recibida en la 
oportunidad adecuada y al 70% de encuestados que afirman que los planes de 
contingencia no están adecuadamente diseñados por lo que los contratiempos son 
superados por otros medios 
De acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, la gestión de los almacenes 
demuestra también una relación con la administración del capital de trabajo: debido a 
que los almacenes se encuentran llenos y no se rota los clientes, lo cual baja la base 
de las cuentas por cobrar y por ende el efectivo que se necesita para cubrir los 
gastos. 
Lo expuesto en las líneas anteriores está vinculado con el objetivo específico 
‘Determinar cuál es el efecto de la gestión de almacenes en el flujo de efectivo de 






Por lo indicado en los párrafos anteriores se puede afirmar también que la gestión de 
almacenes realizada en la empresa no es acorde por lo indicado por Vermorel quien 
refiere que el control de los inventarios abarca la optimización del suministro (2013) 
 
CUADRO N° 4: 
Resultados específicos obtenidos en la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la gestión de las cuentas por pagar en el flujo de efectivo de actividades de 
operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el periodo 2017 
    Correcto Incorrecto Total 
N° ITEMS Cant % Cant % Cant % 
15 
Como máximo, ¿cuántos meses de plazo nos otorgan los 
proveedores para el pago? 
19 63 11 37 30 100 
16 
¿Con cuántos días de retraso se realiza el pago a los 
proveedores? 
30 100 0 0 30 100 
17 
Al exceder el período de pago a proveedores 
concurrentes ¿se incurre en desabastecimiento, intereses 
o similares? 
18 60 12 40 30 100 
18 
¿Qué factor es el más determinante en el aumento del 
plazo de pago a los proveedores concurrentes? 
23 77 7 23 30 100 
19 
¿En qué medida las cobranzas efectuadas generan los 
fondos suficientes para el pago a los proveedores? 
30 100 0 0 30 100 
20 
¿Cuál es la principal fuente de recursos para que se 
cumpla con las obligaciones con los proveedores en el 
cortísimo plazo? 
30 100 0 0 30 100 
 








Fuente: Cuestionario sobre la gestión financiera del capital de trabajo aplicado a los trabajadores del área contable 
 
Interpretación: 
Del gráfico anterior se desprende que respecto a la gestión de las cuentas por pagar, 
todos los encuestados coinciden que la empresa no cumple con el pago oportuno de 
sus deudas conforme a lo acordado con los proveedores (40 días), la consecuencia 
de ello se refleja en el 60% que afirmó que el pago extemporáneo acarrea que los 
proveedores dejen de brindar los servicios (mantenimiento, transporte, etc.), lo que 
podría obligar a la empresa a tomar medidas paliativas como cambiar de proveedor lo 
cual obligaría a adaptarse a sus condiciones (calidad, financiamiento, etc.), en suma, 
un retroceso. Asimismo, del 77% de los encuestados, la mayoría atribuyó este 
problema a la falta de liquidez debido a las actividades de cobranza, esta posición es 
acorde, en primer lugar, a lo indicado en el análisis del Gráfico N° 2, donde el 87% 
atribuyó el cobro no oportuno a la gestión de cobranza y, en segundo lugar, al 100% 
de los encuestados que indican que la principal fuente de recursos para el pago 
oportuno de las obligaciones no provienen de las cobranza de la cartera, pero no en 
el tiempo esperado lo cual deteriora más aún las finanzas de la empresa. 
De acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, la gestión de las cuentas por 
cobrar tiene también una relación con la administración del capital de trabajo: debido 
a que la empresa no puede cumplir con sus deudas con los proveedores por falta de 
liquidez se ve obligada a adoptar medidas de financiamiento que generan costos lo 





financiamiento sea insuficiente, va a adoptar otras medidas como cambio de 
proveedores, disminución o eliminación de servicios, entre otras, lo cual va en 
detrimento en las actividades administrativas y comerciales principalmente. 
Lo expuesto en las líneas anteriores está vinculado con el objetivo específico 
‘Determinar cuál es el efecto de gestión de las cuentas por pagar en el flujo de 
efectivo de actividades de operación de la empresa Depósitos y Ventas SA en el 
periodo 2017’. 
 
Por lo indicado en los párrafos anteriores se puede afirmar también que la gestión de 
las cuentas por pagar realizada en la empresa no es acorde por lo indicado por 
García quien refiere que el ciclo de caja incluye los días en que la empresa tardará en 
recuperar el dinero de las ventas para pagar a los proveedores y que se debe contar 
con un nivel apropiado de capital de trabajo para cumplir con las obligaciones a corto 
plazo (2017) 
4.2 Propuestas de solución 
A fin de disminuir los efectos generados como consecuencia de la actual gestión se 
plantea lo siguiente: 
 
- Emplear el factoring como medio de financiamiento que asegure el cobro oportuno 
a los clientes recurrentes (principalmente a los de servicios, con los cuales se 
mantienen mayores deudas) Con este mecanismo, se podía ampliar el período de 
vencimiento a una cantidad de días superiores en los que se realizan las 
cobranzas, obteniendo un rendimiento que permita destinar los fondos para otros 
fines (cuentas por pagar al gobierno, al personal, etc.) y reduciendo, además, el 
costo financiero debido a que la tasas que las entidades financieras cobran por los 
préstamos(en el caso que se requiera) llegan a duplicar a las tasas que se cobran 













5 CAPITULO 5: 
CASO PRÁCTICO 
 
5.1 Planteamiento del caso práctico. 
Depósitos y Ventas SA, con nombre comercial DEPOVENT, es una empresa 
dedicada a almacenamiento, depósito y alquiler de otros tipos de maquinaria. Tiene 
43 años de operaciones ininterrumpidas en el mercado nacional.                              
Su oficina principal se encuentra ubicada en el Callao. 
A pesar que la empresa cuenta con amplia experiencia en el rubro, atraviesa por una 
situación financiera no complicada hasta el periodo 2016 pero para el periodo 2017: 
Nuestros principales clientes nos han indicado que se realizaran modificaciones en 
los plazos de pago y esto nos afectara considerablemente ya que este rubro es el 
que debe suministrar los mejores resultados ya que abarca el ingreso de efectivo 
proveniente de las actividades propias del giro de la empresa. 
Dadas las circunstancias, es imperiosa la necesidad de mejorar los ingresos de 
efectivo provenientes de las actividades de operación, lo cual se va a dar en la 
medida que mejoren tres aspectos: en primer lugar, la gestión de las cuentas por 
cobrar, en la que se tiene muchas deficiencias y a esta se le debe sumar el 
incumplimiento de la clientela en los plazos de pago, realizándose el cobro en 90 días 
promedio y a veces hasta 120 días; en segundo lugar, la gestión de los almacenes, la 
cual presenta también obstáculos debido a que los almacenes pequeños se 
encuentran vacíos y los almacenes grandes llenos por demasiado tiempo por clientes 
que no cumplen los pagos y se pierde oportunidades adecuadas, reduciendo las 
ventas y por ende las cuentas por cobrar y finalmente, en tercer lugar, la gestión de 
las cuentas por pagar, las sobre las cuales la empresa mantiene condiciones de pago 
desfavorables en el sentido que los términos de pago son a 30 días, realizándose el 
pago con retrasos que exponen a la empresa a no contar con sus servicios. 
De los tres aspectos indicados en el párrafo anterior, se ha determinado que mejorar 
la gestión de cobranza y la de almacenes involucraría un proceso a un mayor plazo y 
poco se puede hacer para que la clientela cumpla oportunamente (factor externo) Sin 





instrumento financiero Factoring. Por este sistema, el banco otorga a su cliente el 
pago adelantado de sus facturas y el pagador paga al banco en la fecha de 
vencimiento que se le informa.  La operación, incluye un descuento al cliente por 
motivo de intereses y comisiones. 
FIGURA N° 2: Proceso de factoring 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para el procesamiento a nivel operativo, se debe acceder al portal web del Banco 
Scotiabank con un usuario y contraseña, la plataforma del banco permite seleccionar 
los comprobantes de pago (facturas electrónicas) que desea cobrar. Por este medio, 
el deudor deberá enviar al factor, la información que debe a la empresa y que este 
desea adelantar en diferentes fechas. 
Posteriormente el factor colca en la pagina web la lista de facturas que la empresa 
desea adelantar, luego de la selección, se realiza el deposito en la cuenta de la 














Figura N°3 Acceso a portal factoring electrónico  
 
Fuente: Web Banco Scotiabank 
Caso específico: 
Se tiene una factura por cobrar a un cliente VULCO PERU S.A por el servicio de 
alquiler de almacenes por S/ 460,874. El acuerdo de factoring celebrado entre ambas 
partes establece que el 02.01.18 se enviará la información al banco para que se le 
realice el desembolso el día indicado (el vencimiento informado al banco será el 
03.03.18, 90 días), proyectándose además que se contará con la línea de crédito 
suficiente y que la TEA de descuento aplicable es del 5% (tasa establecida en función 
a su costo de fondeo del banco y riesgo de no pago de VULCO PERU S.A) 
El cuadro muestra la operación, en resumen: 
Condiciones (importes en S/) 
Fecha de emisión factura 02/01/2018 
Fecha de vencimiento acordada con el cliente 03/03/2018 
Días programados 60 











Valor actual desembolso 
460,874 
457,141.51 
(1+0.5) ^ (60/360) 
Descuento: S/ 460,874 - S/ 457,141.51 3,732.49 
Desembolso neto 
Monto Factura cliente 460,874.00 
Descuento (cargo) 3,732.49 
Comisión 3.5 
Neto a recibir 457,138.01 
 Fuente: Elaboración propia 
El ejemplo nos muestra la manera que DEPOVENT cedería una factura por el monto de 
S/ 460,874.00, y la empresa recibirá un depósito por el monto de S/. 457,138.01 con los 
cuales se emplearía en sus otras obligaciones (tributos, planilla, pago servicio, etc.)  
5.2 Contabilización 
El proceso inicia con el registro contable de las operaciones es el siguiente: 
 DEBE HABER 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 460,874.00  
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar   
  1212 Emitidas en cartera   
40 
TRIB, CONTRAP Y APORTE AL SIST DE PENS. Y DE SALUD POR 
PAGAR  70,302.81 
 401 Gobierno Central   
  40111 IGV   
70 VENTAS  390,571.19 
 704 Prestación de Servicios   
  7041 Prestación de Servicios - Terceros   
x/x Por el servicio de almacenaje aduanero   
….....…....................................................x…..................................................   
 
Luego de realizar la venta del servicio al crédito, DEPOVENT cede la factura por cobrar al 
factor. 
 
 DEBE HABER 
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 460,874.00  
 166 Activos por instrumentos financieros   
  1661 Instrumentos financieros por cobrar   
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 460,874.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar   
  1212 Emitidas en cartera   







El banco Scotiabank procede a realizar el abono a la cuenta de DEPOVENT por el saldo 
de S/. 457,138.01. 
 
 
 DEBE HABER 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 457,138.01  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
  104 Cuentas corrientes operativas   
67 GASTOS FINANCIEROS 3,732.49  
 674 Gastos en operaciones de factoraje (Factoring)   
  6741 Gastos por menor valor   
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3.50  
 639 Otros servicios prestados por terceros   
  6391 Gastos bancarios   
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS  460,874.00 
 166 Activos por instrumentos financieros   
  1661 Instrumentos financieros por cobrar   
x/x Por la cancelación de facturas entregadas al factor   
…......................................................x….................................................  
 
 DEBE HABER 
94 GASTO DE ADMINISTRACIÓN 3.50  
 941 Gastos financieros   
79 CARGAS IMPUT. CTA DE COSTOS Y GASTOS  3.50 
 791 cargas imput. Cuentas de costos y gastos   
x/x Por el destino del gasto bancario   
………....................................................x…......................................................  
 
A fin establecer la conveniencia de emplear el factoring frente a las operaciones 
tradicionales de préstamos bancarios se tiene el comparativo determinándose que su 
empleo genera un ahorro del 75%. 
Modalidad TEA 
Importe Valor 
 Cargos Comisiones Costo total 
financiado actual 
Préstamo a 90 días 15.00% 460,874.00 450,259.13  10,611.37 4,608.74 15,220.11 
Factoring a 90 días 5.00% 460,874.00 457,138.01  3,732.49 3.50 3,735.99 
        
      Ahorro PEN 11,484.12 
      Ahorro % 75.45% 







- Para el cálculo no se considera el ITF por ser un impuesto que aplica a todas las 





5.3 Estados Financieros 



















5.3.3 Ratios Financieros  
 
Nota: Todos los importes están expresados en Nuevos Soles. 
 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
▪ CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
 2017 2016 
Activo Corriente 3,837,615 3,695,687 
(-) Pasivo Corriente 503,750 366,026 
Diferencia 3,333,865 3,329,661 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA contará con un capital de trabajo neto en el año 
2017 de S/ 3,333,865,247 lo cual representará una mejora respecto al año 2016 que 
fue de S/. 3,329,661. Se podrá afirmar además que la empresa contará con más 
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
▪ RAZON CORRIENTE 
 
 2017 2016 
Activo Corriente 3,837,615 3,695,687 
(-) Pasivo Corriente 503,750 366,026 
Factor 7.62 10.10 
 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA para el año 2017 contará con una liquidez de 
7.62 en comparación con el año 2016 donde su ratio fue de 10.10. Esto nos indica 
que por cada sol que debe la empresa contará con 7.62 de activos, es decir tendrá 






▪ RAZON ÁCIDA 
 
 2017 2016 
Activo corriente - Inventario - Cargas diferidas 3,490,607 3,357,617 
Pasivo Corriente 503,750 366,026 
Factor 6.93 9.17 
 
Respecto al año 2016, la empresa mantendrá en 2017 su capacidad de cumplir con 
sus obligaciones corrientes con sus activos más líquidos con 6.93 soles de activos 
fácilmente convertibles en dinero a corto plazo. 
 
 
RATIOS DE GESTIÓN 
 
▪ PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 
 
 2017 2016 
Días 360 360 
Rotación de cuentas por cobrar 2.55 2.95 
Factor 140.98 121.83 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA en el año 2017 convertirá en efectivo sus ventas 




▪ PERÍODO PROMEDIO DE PAGO 
 
 2017 2016 
Días 360 360 
Rotación de cuentas por pagar 8.99 6.82 
Factor 40.06 52.75 
 
 La empresa Depósitos y Ventas SA ha mejorado las condiciones de pago con sus 
proveedores ya que en 2017 se demoró en pagar 40 días y en 2016 lo hará en 50 
días, esto es conveniente bajo el supuesto que esta demora no generará 






RATIOS DE SOLVENCIA 
 
▪ RATIO DE FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 
 
 2017 2016 
Pasivo Total 503,750 366,026 
Activo Total 8,756,502 8,559,855 
Factor 5.75 4.28 
 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA en el año 2017 la empresa mejorará en cuanto a 
su endeudamiento con terceros, ya que el 5.75% de su activo será financiado por 
terceros mientras que en el año 2016 su activo estuvo financiado por terceros en un 
4.28%. 
 
▪ RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 
 2017 2016 
Pasivo Total 503,750 366,026 
Patrimonio 8,080,030 8,252,752 
Factor 0.06 0.04 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA tiene comprometido su patrimonio en un 0.06 en 
el año 2017 pudiendo acceder a un financiamiento, sin embargo, en el año 2016 esto 
se ha bajado en a 0.04 esto es regularmente favorable para la empresa que se 
encuentra por debajo de lo normal que es 1. 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
▪ MARGEN DE UTILIDAD NETA 
 
 2017 2016 
Utilidad Neta 88,525 218,383 
Ventas netas 5,851,766 5,996,539 






La utilidad de la empresa Depósitos y Ventas SA a bajado en el año 2017 debido a 




▪ RENDIMIENTO PATRIMONIO  
 
 2017 2016 
Utilidad Neta 88,525 218,383 
Patrimonio 8,252,752 8,193,829 
Factor 1.07 2.67 
 
La empresa Depósitos y Ventas SA mejorará en cuanto al rendimiento de su 
patrimonio obteniendo un resultado menor de 1.07% en 2017 respecto al obtenido en 












6 CAPÍTULO 6 
ESTANDARIZACIÓN 
6.1 Normas Legales 
 
-Ley Nº 26702 ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica 
de la SBS. El aporte de esta ley en la investigación realizada es servir de base para 
considerar las entidades autorizadas para ofrecer los instrumentos financieros como 
el factoring o leasing ya que el Art 221º inc. 10 de dicha ley faculta la realización de 
las operaciones de Factoring a las empresas dedicadas a este rubro, por su parte el 
Art 282º inc 8 de la misma ley establece la especialidad de la empresa factoring 
consiste en la adquisición de facturas conformadas, titulo valores y en general 
cualquier valor mobiliario. 
 
-Resolución SBS Nº4358-2015 del 23 de julio del 2015 aprobó el reglamento del 
Factoring, descuento y empresas de Factoring, el aporte de esta resolución en el 
presente trabajo se concretó en que mediante esta resolución la SBS establece los 
términos pertinentes para un contrato de factoring. 
 
-Resolución SBS Nº1021-98 del 14 de mayo del 2015 aprobó el Reglamento de 
Factoring, descuento y empresas de Factoring, el aporte de esta resolución en el 
presente trabajo es conocer los aspectos mínimos sobre el volumen de operaciones 






6.2 Normas técnicas 
 
NIFF 9 instrumentos financieros en la actual versión en sus párrafos 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, reemplaza a los párrafos 17,18,19 y 20 de la NIC 39 instrumentos 
financieros reconocimiento y medición. 
 
La NIIF 9 será aplicada a todos los activos financieros dentro de los alcances de la 
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición. Los requerimientos de 
la NIIF 9 Instrumentos financieros son aplicados para los periodos anuales que se 
inician a partir de 1 de enero de 2018. 
 
El reconocimiento posterior de los activos financieros se medirá al costo amortizado 
siempre que el activo financiero se conserve en un modelo de negocio para recibir los 
flujos de efectivo contractuales y reembolso en fechas especificadas y se medirán a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral cuando se venda el 
instrumento en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a 
la adquisición del activo financiero. 
 
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de 
acuerdo con los párrafos 5.1.1 de la NIFF 9  al valor razonable o al costo amortizado 
por lo tanto una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor, contenidos 
en los párrafos 58 a 65 de la NIC 39. A los activos financieros medidos al costo 
amortizado una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas, 
contenidos en los párrafos 89 a 102 de la NIC 39 a un activo financiero que se 




















1. El efecto de la gestión financiera del capital de trabajo realizada actualmente en la 
empresa Depósitos y Ventas SA permite obtener resultados positivos en el estado 
de flujo de efectivo de operaciones, pero no de acuerdo a las necesidades de la 
empresa debido a que según lo recogido en los cuestionarios se obtienen 
resultados negativos de más del 65 % (GRAFICO N° 1) en promedio sobre la 
gestión de cobranza, almacenes y cuentas por pagar. 
 
2. El efecto de la gestión de las cuentas por cobrar sobre la gestión del capital de 
trabajo realizada en la empresa es adverso debido a que las encuestas arrojaron 
resultados negativos, en promedio de 70%,(GRAFICO N° 2) de personas que 
atribuyen la cobranza extemporánea a la gestión de los créditos, a la gestión de 
cobranza y al cumplimiento de los clientes a los 90 días, no  pudiéndose precisar 
de manera categórica cuál de estos factores es el que genera el mayor perjuicio 
en el recupero de los créditos. La situación de la empresa no es acorde a lo 
afirmado por Morilla quien refiere que las cobranzas se deben realizar con 
prontitud y sin algún daño que afecte la relación con el cliente, pero manteniendo 
la calidad de la cartera (2018)  
 
3. El efecto de la gestión de almacenes sobre la gestión del capital de trabajo 
realizada en la empresa también adverso, debido a que las encuestas también 
revelan resultados negativos, del 70% (GRAFICO N° 3) en promedio, de personas 
que indican que las condiciones actuales que se dan en los almacenes no 





empresa, generando un efecto adverso sobre las ventas y sobre la base de las 
cobranzas. La situación en la empresa no es acorte a lo afirmado por Vermorel 
quien refiere que el control de los almacenes abarca la optimización del suministro 
(2013) 
 
4. El efecto de la gestión de cuentas por pagar sobre la gestión del capital de trabajo 
realiza empresa también es favorable debido a que el 80% (GRAFICO N° 4) de 
los encuestados afirma que la situación de las cuentas por pagar genera que la 
empresa deje de recibir los servicios como son mantenimiento, montacarga, 
transporte, etc. de nuestros proveedores principales La situación de la empresa es 
contraria a lo indicado por García quien refiere que se debe contar con un nivel 









En base a las conclusiones obtenidas en el trabajo realizado, la empresa debe 
comenzar a trabajar con flujos de efectivo de manera mensual y trabajar de la mano 
con el área de contabilidad, gerencia de depósitos y área de cobranza y revisar los 
contratos de los clientes, revisar cual va ser el procedimiento a seguir cuando un 
cliente de por abandonado su mercadería. 
 
1. Al área de contabilidad, que emplee el factoring como medio de financiamiento, 
así mismo negociar la ampliación de los períodos de pago a los proveedores 
disminuyendo en el proceso los gastos financieros implícitos en la operación y 
otorgando a la empresa disponibilidad de efectivo para otros fines 
 
2. Al gerente de depósitos tomar acciones cuando los clientes den por abandonado 
su mercadería ya sea venderlos para poder recuperar parte de la deuda de este y 
así poder dar mayor rotación a los almacenes con clientes puntuales. 
 
3. Al gerente general y la gerencia de depósitos implementar un sistema de 
aseguramiento de la calidad que le permita corregir y mejorar las prácticas 
realizadas en la gestión de almacenes. Ya que el año próximo nuestros 
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